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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
REUNIO ORDINARIA DE 5.12.1981 
1. - NOU MEMI:lHI:: UE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva acordà, per unanimitat, vista 
l a corresponent acta ct• elecció , d'admetre la incorporació del cap de la Secció d'Es-
tud i ~ Històrics i Socials , Jose p M~ Aran i Mestre , en qualitat de vocal, e n repre-
sentació d'aquesta. 
2 . - ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINARI A 1981. En relació a l'esmentada assemblea es 
prengueren e l s següents acords: 
a) A proposta de la tresorera, aprovar, pér unanimitat, l'estat de comptes de l• exer 
c ici 80- Hl. b) A proposta del secretari, aprovar, per unanimitat, l'informe generaÏ 
d ' activitats del curs 80-81. e) Proposar a l ' assemblea import de les quotes a sa-
tisfer pels socis, que són les següents: socis numeraris, 150 petes.; socis protec-
tors, un mí nim de 200 pete~s. d) Aprovar el pressupost general ordinari per a l'any 
t982, qu e serà proposat a l'assemblea per a la seva aprovació. er Aprovar l'horari 
de l' assembl ea i que és el següent: en 1~ convocatòria, a 2/4 de 10 del vespre ( 
e n 2i! c onvocatòria a l es 10 del vespre . f) Deter1ninar el lloc de reunió. de l'assem-
ble3 que serà e l Centre Riudomenc. g) Fixar l'ordre del di a de l'assemblea. h) Nome-
nar e l s ponents qu e hauran d'actuar davant l'assemblea e n r~preSentació de la Junta 
Direct iva. 
3 . - ALTES. S ' acordà d' a dmetre e l s segO e n ts senyors com a Socis Numeraris :· Na· Rosa Pere-
li ó i. A I t é s i Ncl Teresa Ba i ges i Mas. 
11.- SECClCONS . Eri td torn d'informacions de les seccions es produïren l es segi.i ents: 
5 .-
6 . -
., _-
Prehistòria i Protohistòria: Informà que el proppassat dia 4 de desembre va cele-
brar la se va Assemblea General de Socis . . Entre els acords adoptats destaquem: !.-
Aprovar e l pressupost de la secció per al 1982; 2. Elegir e ls membres de la seva 
Junta Di r ec ti va, la qual restà composta així : Cap de la Secció: Valerà Ramera i 
Alarcón; Secretari: Joan Ramon· Corts; Tresorera : Rosa Mi! Ferran i Perelló; 3. Esta-
blir un torn rotatiu e ntre els membres de la secció per assistir a les r-eunions 
dc la Junta Directiva de CERAP en qualitat de Vocal de la Secció. Estudis Històr ics 
i Socials. La nova Junta Direct iva de la secció ha iniciat els primers pasos cap 
a l' o rga ni tzació de la secció. Muntanya. Info_rmà que del 14 al 18 d e l passat mes 
de desembre es desenrotllà l.' anunciada Setmana de Muntanya . Ciències Naturals. In-
formà · que dura nt els mesos de gene r i febrer de 1982 durà a terme un cicle· d 'obser-
vacions al 1nicroscopi pe r ' a nois en edat escolar. 
SOC I DE MF.R!T . S ' acordà, per unanimitat, . d'atorgnr· e.l títol de Soci de Mèrit de 
l ' e ntitat ê.il seu ex-pres ident·; e n SalVador Gras i Gispert, en reconeixement a l a 
sev" d e dicació des de l' esmentàt càrrec en el períod e 10.12 . 78 al. 30. 11. 79, en favor 
del CEHAP. 
f[ f ANlVE RSARI DEL CERAP. En escaure' s , el dia 10 d c desembre de 1981, el tercer 
:!ni v e r·s ;,:.~r· i dc l CE RAP , l a Junta Directiva acordà de ce.J Le brar un sopar de germanor 
,, [ di<J 19.12 . 81, a mb participació de tots e l s socis que ho desitgin. En el decurs 
d'aquest sopar serà atorgat el títol de _Soci d e Mèrit als companys Salvador Gras 
i Gispe r t i Jose p M~ Va llès i Jové. 
QUADERNS DF; DIVULGACIO CULTURAL. S'acordà celebrar un ac te de presentació del qua-
de rn d c divulgac i ó c ul t ural nf! 2 que porta per títol "Ap~ox imaci ó <1 l ' o f ic i de carre 
Lc r" o b r·a d e Modest Guinjoan i Carles Martí. L' esmentat acte tindrà lloc a l'ant iga 
farga d e cal Biosca, el dia de Sant Esteve. 
ENT RI:: VISTES AMB LA GENERALITAT I AMB LA DIPUTACIO IJE TARRAGONA . Els proppassats 
dies 27 de nov e mbre i J.l de desembre de 1981·, sengles represen-tacions de la Junta 
Di r e c t i. va. e nc a pçalades pel nostre president Lluís Jové i Valls, s I e ntre vis ta r e n, 
res pe ctivame nt, amb el · di r ec tor general d'Activi tats ArtístiqUes i Lite ràries de 
la Gt~ n e ralilat de Cata lunya, Sr. Albert Mane nt, i amb e l preside nt de l'Excma. Di-
pulnc i ó d e Ta rragona, Sr . Josep Comis i Martí. El motiu d'aquesteS e ntrevistes s 'ins 
c riu e n t.! l ma r c d e l es relacions d'amistat i co l.labo r nciÓ d c la nostr a e n titat 
a mb l c:, t:smentode s ins ti t ucions del país. 
